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Ep.u. Osk. 1906 Juli 12.0(1911Nov.23.0/ 1 9 1 5  Nov.2.0 
m. Zeit: Berlin 1 Berlin 
n ~ .  Aqu.: 1910.0 1910.0 i 
M 305'43'25ro 36'31' 4!'3/ 8'42' 21'4 
w 136 35 25.5  7 3 7  16 41.1 137 5 15.5 
f i  2 2 8  39 54.2228 2 3  58.6228 2 1  16.3228 
i 1 2  43 48.5 1 2  4 5  14.7 1 2  45 2 5 . 7  
'p 14 1 5  26.6 14 2 3  44.6 14 26 27.6 
829!'4950 829!'6610 
loga i 8 2 8 : 7 8 7 5  0.4210422 0.4207952 10.4207372 
Die fur die vorliegende Abhandlung ausgefuhrte Rechenarbeit verdanken wir zuni wesentlichen Teil Herrn Cand. 
AuDerdem haben Herr AL Lokkegaard und Frl. r. M. Vinter-Hansen an der Arbeit teilgenommen. 
Kopenhagen, Universitats-Sternwarte, I 9 I 6 August. 
Mag. Sv. Thye. 
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des Planeten 397 Vienna. 
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Oppos. in RA. 1917 Febr. 8. GroiSe = 13mo. 
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Vom Astronomischen Kechen-Institut wird die folgende auf I 9 I 6.0 bezogene Beobachtung eines neuen Planeten 
durch G. H. Peters am U. S. Naval Observatory in Washington gemeldet: 
1916 April 10 17~9m5 Gr. 1 3 ~ 8 ~ 5 8 5 . 3 6  t o ' 1 6 ~ 9 1 7  1916 April 10 1 7 ~ 9 [ ? 5  Gr. 1 3 ~ 8 ~ 5 8 5 4 6  +0"16'9!'5. 
Gr. I 2 m 5 .  AnschluD an zwei Vergleichsternpaare. Red. 
Astronomischer Jahresbericht, Band XVII. 
Diejenigen Mitglieder der Astrononiischen Gesellschaft, die nicht in der Lage sind, den kurzlich erschienenen 
Band XVII des Astronomischen Jahresberichtes (die 1,iteratur des Jahres I 9 I 5 enthaltend) sich direkt zu beschaffen, konnen 
nach Einsendung von 8 Kronen (danische Wahrung) den Band von der Kopenhagener Sternwarte zugesandt erhalten. Fur 
Nicht-Mitglieder ist der Preis 10 Kronen 50 Ore. 
Kopenhagen, Universitats-Sternwarte, I 9 I 7 Jan. I 9. E. Stromgren . 
I 
I n  h a1 t zu Nr. 4872. M. iZ'04f Eigenbewegungssterne. 409. - E. Striimgren, 7. Fkcher-Pefenen. Uber eine neue Art Librationen im problerne 
restreint. A I I .  - H. it2aa't-r. Elemente und Evhemeride des Planeten 397 Vienna. 423. - Neuer Planet 1916 BA. 423. 
T- . _. .~ .~ . .
8. Stf-umgren. Astronoinischer Jahresbericht, Band XVII. 423. 
Geschlossen '9x7 Jan. 29. Herauageber: H. C o b o l  d.  Uruck  voo C. Schaidt. Expedition: Kiel, Moltkestr. 80. Postscheck-Konto Nr. 6238 Hamburg TI. 
